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Fa quasi tres quarts de se-le que el canonge Jaume AI,MERA, amb
11nitjans iuolt utig-rats, sense biblioteques especialitzades, sense una
base cartografica preexistent, contpletament Sol, s'emprenia I'obra
gcgantiiia del mapa geologicct de la provincia de Barcelona a esca-
ia 1:40.000. Fins aleshores, taut de lcs terres barcelonines coin de la
resta de Catalunya no es concixicn mes que llcugers croquis de con-
juut, mancats do tot valor, o alg-un mapa parcial. Practicament, la
gcolo--ia do Catahnnya era del tot descoueguda.
El canonge alliconat pel professor de Valcncia, L: NI(EIEIi,
tatnbe catala, comprcugue tota la importancia que representa per a
un pais posseir la cartografia gcologica del sell territori. Qualsevol
bra d'cniinveria : vies (le conrtuucacio, construccions hidrauligtis,
captacio (1'aiguc:s subterranics, prospeccious tuineres, etc., recolza en
les dadcs absolotamcut indispcusables del mapa geologic Scgura-
mcnt moltcs voltcs Si s'hagues disposat d'tuta carta adequada, s'hau-
ricn evitat certs fracassos colistructius. Pero, a part del sell valor
aplicat, cl mapa geologic es natural11nent indispensable per a qual-
scvol especulacio, estrictaincnt cientifica ; d'aqui que tots els paisos
a partir de nnitjans del segle passat crcaren comissions o orgauisntes
cspecialitzats en aquesta mena de treballs, per tal d'elaborar llur
respectiva carta geologica.
Espanya 1'organisntc encarregat d'aqucsta labor, I'diistituto
Geologico v Minero de L;spana», conneusa lcs sexes tasques despres
d'nna priliiera fast constitucional, durant la qual sofreix diversos
cuivis d'oricntacio, amb la confeccio d'un mapa geologic general
d'I?spanya a escala 1:400.000, que es ]'Buie encara existent per al
conjunt de la Peninsula. Els treballs d'aquest mapa acabaren a finals
ilcl seglc passat i rcpresclitcn 1111 tncrit extraordinari per a la generacio
(lilt' cl 10 rtii a tcrme amb poc menys d'una viiitena d'anys i amb les
uuitcixes dificttltats i mam a de tradicici amb qnc. cl canonge Al-.i$RA
iniciava cl Iiiapa barecloni ('). Pel que fa refercncia a ics nostres ter-
(') I'cr a mes details sobre els antecedents histories del mapa geologic,
vegen Particle : 1,. Son; : El ]Napa Geoldgico de la provincla de Barcelona.
«\Iiscelanea Almeran, I. Barcelona , 1947, amb abundant bibliografia.
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res, l'aportaciu tl'un altre catala, c11 I,luis Maria \iDAI,, 1111 dels gco-
legs de rtes ;Mitt prestigi del sett temps, fun cSSencial, per() natural-
mciit, agttest mapa general resulta molt antiquat ; altrfluent, rota
gttc full cstahlert Sense una base cartografica tnuderna, to escas valor
per als estudis de dotalls i niticantent pot esscr enlprat per it do tar
una idea de conju11t de 1'cstructura peninsular. I;n realitat ntancava,
dunes, el mapa geologic fou:uuentat en una nualerna base e trtogra-
fica i sttficicnttuent detallat per a podcr fornir totes les dades ne-
cessaries.
\ aquesta finalitat responia l'obra empresa per I'_At,^u;tza en iniciar
cl utapa geologic do la pruvfucia de Barcelona it escala 1 :40.000, se-
ctuldat cu I'aspecte cartografic per Eduard BiO5SA. I,a tasca d'anlb-
dus lholnes dc cicncia fort admirable, i es reflexa en cine magnifies
fulls del mapa geologic do les tcrres barcelonines, obra diffcilutcnt
superada dintre de la cartografia geologiea espanyula.
Uns ant's mes tard, ell iniciar la seva actuaciu, lit Alancunumitat
estima necessari d'ampliar l'aixecamcut del inapa geologic a la restadel territori catala, tasca que fou enconianada ill Dr. I'AURA i SANS,
deixeble del Dr.
_Ai,nn;ttt. El canvi d'orientacio aconsellava escollir
una nova base cartografica, rates petita i adequada per a obteuir ra-
pidamettt un mapa de conjuut de Cat.dunya. Fun escullida l'csca-
la 1 : 100.000, que es la que correspoui t al mapa cditat pcl Servei Car-
tografic del ntateit organisnte. Se n'cdit trcn sis fulls acontpanyats do
Ilurs corresponents memories explicativcs, tres de les quals no son
rates, on realitat, quo unit reimpressio revisada de part dels mapes
d':AI,^uazA. I1*1 canti eutpres fun interromput cl 1923 i des de fa vint-i-
sis ant's Ito s'ha publicat cap mes full d'aqucst mapa.
E1 1927, o sig-iii gairebe quaranta anys despres de l'ohra emprosa
per 1'At,au;riA, l'Institut Geologic do Madrid iuicia el mapa geologic
(I'lspattya it e:,cala 1:50.000, sobrc la base cartografica del inapa
guc a la mateixa escala publica l'alnstitutu Geogrbfico y 1;stadisticon,
avui cuntplet per it tot Catalunya i gairebe ('nllestit per a la Testa
d'Espanya.
L'aInstituto Geolugico)), a iniciativa del professor SAN DrIGUET, do
Ia CNARA, aleshores catedratic do la Univcrsitat do Barcelona, ,'a-
viii-tie a rcalitzar lit part curresponent it la pruvilicia de Barcelona,
tl'acord amb el Servei o Institut Geologic de la I)iputacio.
A cunscgiicncia d'aqucst acurd, Barcelona es lit provincia espanyula
guc to roes av tii :at Cl sett mapa geologic A partir de 1913, lit I)ipu-
tacio i rues tard lit de I,leida i lit de Giroua, a travcs do llurs Insti-
tuts d'estudis locals, secttudaren ]a iniciativa barcelunina, i avui
1'ubra del mapa geologic d'aquestes tres provincies es troba molt
ava114ada. I?ntretant, gracies a lit labor ntetodica del Dr. Ii.tr:u,l,Lo,
prugressava igtutlutcnt la cartografia do lcs comarques tarrgonines.
1 a 1'escalf del servoi del inapa, del 1lusett de Gculogia i do lcs ca-
tedres de Gculogia de la Universitat i del Seminari, i mes tard de les
socciuns creaks pel uuCuusejo Superior dc Ittvestigaciunes Cientifi-
casv, ha anat sortint una veritable escola geologica, cis esforsos de la
I
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qual estan orientats sobretot cap a 1'empresa tan necessaria d'acabar
ci nnapa geologic de les terres catalanes.
Avui esta cartografiada a l'escala 1:50.000 gairebe la mcitat do
Catalunya, segons pot veure's cu el grafic adjuut. Ike la provfncia
de Barcelona s'lian publicat els fulls corresponents a Barcelona, Gavii,
Sant Boi, Calclla, Maulleu, Sabadell ; estan gairebe enllestits cis dc
Calaf, l'uigreig i Vic, i en vies d'execuciO, Saut l'cliu de Codincs,
Vilanova i Vilafranca. De la do I,leida s'ltan publicat : I,leida, Ba-
laguer, Cervera, '1'arrega, Gttissona, Andorra, Bcllvis i llellvcr; cs-
tan acabats Isona i Pons, i ell vies d'cxecuciu, 'I'remp. 1)e Giromt
cstan publicats: Girona capital i Estartit, i gairebe cnllcstits 13auyolcs,
Palafrttgcll, Sant Fclitt do GuINols i 1'uigecrda. I)c Tarragona s'han pn-
blicat Tarragona capital, Valls, Alcanar, Ilospitalct i Tortosa, i esta
molt avanSat el full de Reus. p;n hi confecciu d'a(ittest full hart intcrvin-
gut cspecialiutcttt els gculegs scnyors SAN \lIGUI;I, nF I.A CAn, at, IiAT.t-
I.I.RR, .(1ARCgr, I,I,ir1S, 1MMASACHS, Rntn?I:A, VlIj,AI,TA, CaUS.APONT, SAN
All(;u;I, AI:Rnets, hoNTSI>TE i 1'autor d'aquestcs Iiies, a lines dcls
cltgiuycrs do urines scnyors DIAI:iN,
_AI,vAHAIUI, I,Aano AiN, Rios i
\I,\nA.
Per a ponderar millor 1'esfors darrerantcnt rcalitzat, cal tenir en
connpte que, dcls 32 fulls ennnnerats anterioriucnt, Sc u'han iniciat o
acabat a partir de 1910 mes Puna vintena ; aixO vol dir que si s'a-
cottsegucis mantenir el nnatcia rittnc pot acabar-se cl mapa en pees
auys.
Conn a tcrnte comparatiu, pot tenir-sc c11 compte (file de la resta
del inapa d'Fspanya, a la nnatcixa escala, hi ha escassaunent earto-
erafiada una desena part del territori peninsular.
I,'oricntaciu gtte cal dollar a aqucsta entpresa depcu, per una
banda, de la base cartografica do que pot disposar cl gcolcg per a
portar a ternnc la seva tasca, i per Iltra, de les caractcrIstigties i fi-
nalitats a gttc ha d'obcir un mapa geologic.
En realitat es rcqucrcix Ines d'un mapa geologic. Coln fat falta
roes (Pun mapa topografic. Frauca, per exemple, coin pta antb Inapes
geologies a 1 :80.000, 1:320.000 i 1:1.000,000.
l'ritueramcut es neccssari disposar del (pie podrienn anonncnar mapa
basic, it escala suficicntntent dctalladat, superior a 1 :100.000, que per-
muti representar els details geologies principals. 'I'euint ell contptc
gttc no disposcin d'altre mapa topografic detallat que el d'I :50.000
do 1'«Instituto Geograifico) i 1'cstat avaucat dels treballs ja realitzats,
s'imtposa sense cap dubte de prosseguir aquest nnapa per tal (I'enlics-
tir-lo corn nnes aviat millor. Qualsevol vacillaciu sobre aquest punt
stria certanncnt latucntable. Les dudes d'agnest mapa basic poden scr-
vir per a obtenir-ne d'altres adequats a prohlcnnes Ines generals i a es-
cala, per taut, meuor; de la mate sa ntanera que del inapa topografic
basic d'Espanya a escala 1:50.000, se n'obtenen d'altres a escales
diverses segons la finalitat perseguida. L'cscala d'aqucst tipus de
mapa depen, en part, de Its diutcnsions del pais. Per als l;stats Units,
per exennple, tin mapa a 1:100.000, es gairebe nn nmpa de details.
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per a nosaltres resulta mes aviat un mapa p-cucral. Piastre d'aqucst
tipns dc ntapes, disposem avui dels scgucnts, tots ells topografics
1) Alapa it escala 1 :100.000 de Catalunya, sabre la base del qual
foil iniciat cl geologic.
2) Mapes provincials a escala 1:200.000, de l'«Iustituto Geogra-
f ico 3- F,stadisticon ; nil altre a la mateixa cscala, publicat per la
Gencralitat, cu quatrc fulls.
1) Dlapa iti)terario inilitar de Espafia, a cscala 1:400.000, edicio
nuxlcrna and) corbel de nivell.
'Pant per rail de l'cscala, corn pcl fct d'havcr-sc'n publicat ja al-
-uns fulls, ci printer es seguramcnt el mes recontanable, i fora de
dcsitjar quc Sc stguis publicant a mesura quc vagin apareixent els
corresponcnts fulls del topografic. Potscr, ahucnys de moment, podria
supritnir-sc la mcmuria explicativa, car ja existeixen les dels frills
it 1 ::10.000.
Jlalgrat tot, cl mapa 1:100.000 no scrvcix corn a mapa de cunjunt
do Catalnma, per al quill caldria comptar cunt it base amb 1:200.000
ti ] :,00.001).
I'ci-6 it mes a mes del mapa basic i ('tin o nu; mapes de cunjunt,
cal cumptar auto on altre tipus de inapa clue cascara no s'lia iniciat
a casa nostril, cl mapa dctallat, a grail escala, limitat a les zones d'ex-
traordiniaria coutplicaciu gcologica, impossible de representar, a causa
dc la pctitcsa dc details, a escala 1:50.000. 1?s on tipus de mapa que,
scgucix el mapa basic o pot fer-sc simttltaniautent. A Portugal,
per excntplc, han publicat ntapes de detall dcls voltauts de Lisboa,
it escala 1 :20.000. A Franca s'esta feat cl mapa 1 :25.000 de determi-
nades runes dell Alps, etc. A casa nostra caldria pensar seriosament
en la forma d'cnfocar aquest tipus de mapa, que no cal quc sigui de
tot el territori, sinu unicamettt de deterutinades zones, coil per exem-
plc, cis voltants de Papiol, cis turons paleozoics del pcu del Tibi-
dabo, etc. 1'odria cumptar-se amb lit base cartogrstfica dels aixeca-
mcnts municipals a escala 1:25.000, mob corbes do nivell de 5 en
5 rntetres, quc to fets l'((Instituto Geograficu)), autpliaitt-ho en cas ne-
ccssari a 1:20.000 O a 1:10.000. Prcndre l'escala 1:2;.000, tiiidria l'a-
vaiitatgc do podcr refcrir (Is fulls :t la gttadricula do 1'] :50.001), di-
vidint-la en gnartes parts, i publicar cls quarts que fossin necessaris
per llur contplicaciu geologic,.
I)'aqucsts ntapes, pot considcrar-sc gairebe acabat cl general a
] : 200.000. 1'assats tres quarts do scglc des quc foil iniciada l'obra
do VA I'll :aa, ,viii podcnt ntirar anti mes optimisnuc l'csdevenidor.
Els trcballs del nodrit grup de collaburadors cn les tasqucs del mapa,
it nus it mes dell cstudis de divet.ses geucraciuus, ell CIS quills hall
intcrvingut dcstacats gculegs cstrangcrs, permcten do tcuir ja nun idea
molt aVancada dell, trets generals (le la gcologia catalaua. Aixi, per
excntplc, el professor I,t,uris Ltaitu acaba de publicar un magnific
utapa do cunjunt d'una tercera part de Catalunva, a escala 1:200.000.
I?xistcixcn nutpes it la ntateixa escala per a Ies provincics do Lleida
i Barcelona. I-;s it dir, avui el mapa general de Catalunva pot consi-
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derar-se cullestit i publicable cl dia quc es disposi do ulit.jalls edito-
rials. Caldra sotmetre'l, naturalmcnt, a lcs rectificacirnls que imposi
cl progres clcl mapa basic a cscala 1:50.000 o dels mes dctallats quc
puguin fur-se. Car en realitat on mapa general es sentpre tin mapa
provisional que cal anar refent a inesura quc progresseli cis napes
de detail i que avanca el coneixement de in gcologia dun pais. Taut
de bo, el del nostre avanci al rittne que tots desitgent.
